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分野の研究を強力に支援している。2015 年 2 月か
ら主力計算機としてベクトル型スーパーコンピュ

















フル HD（1,920×1,080 画素）50 インチ LED モニ
タを 12 面（縦 3 面×横 4 面）配置し、最大 7,680
×3,240 画素の高精細表示が可能である。可視化サ
ーバは、各ノードにインテル Xeon プロセッサ
E5-2670 を 2 基、DDR3L メモリを 64GB、グラフ
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能力の検証を行った。Oculus Go は AVS/Express
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